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Actualmente el rubro de las empresas de transporte es un factor clave en la 
cadena logística, por ser una ambiente tan competitivo nace la necesidad de 
mejorar  continuamente, eliminar los desperdicios detectados durante el proceso y 
lograr la participación de todo el personal para seguir ocupando un lugar en el 
mercado e incrementar la productividad sin necesidad de disminuir la calidad del 
servicio. El presente estudio tuvo como propósito fundamental incrementar la 
productividad del área de operaciones de la empresa de Transportes Don Manuel 
S.A.C es un 31.92% aplicando herramientas del sistema Lean Management. En la 
empresa se detectó disminución de los servicios de nuestro cliente potencial, 
pérdidas de mercaderías y excesivo consumo de uno de los recursos claves, el 
combustible; por lo cual se tomó como población los servicios realizados durante 
10 semanas, comparando el resultado posterior a la implementación con las 10 
semanas siguientes. La optimización de la eficiencia  a través del sistema Lean 
permitió reducir el consumo excesivo del combustible que se producía durante el 
servicio, entendiendo que la mejora está en las personas, un cliente interno  
satisfecho con la debida capacitación y motivación genera un incremento en la 
producción al eliminar movimientos innecesarios y sobre procesos, la gestión de 
las mejoras se controló a través de indicadores ya que todo lo que se mide, 
mejora; con buenos indicadores se consiguió alinear los objetivos individuales con 
los objetivos de la empresa. Concluyendo que a lo largo de esta investigación se 
demostró el incremento de la productividad en el área de operaciones. 
Palabras clave:  








Nowadays, Transport Area companies is a key factor in logistic chain, for being 
such a competitive environment, here comes the need to improve each day of the 
year, removing waste detected during process and achieving all staff to continue 
occupying a place market and increasing productivity without reducing service 
quality. This study´s main purpose was to increase the operations area 
productivity of the company Transportes Manuel SA.C applying Lean Management 
tools system. In the company decreased our potential customer services, loss of 
goods and overconsumption of a key, fuel resources area detected; as a result it 
was taken as population services performed for 10 weeks, comparing the result 
after implementing the following 10 weeks. Optimizing efficiency throughout the 
system Lean helped reducing excessive fuel consumption that developing during 
service. Understanding that improvement is in the people, a satisfied internal 
customer with proper training and motivation leads to an increase in production to 
remove unnecessary movements and processes, management improvements 
monitored through indicators since everything is measured, it has to be improved 
with good indicators that was achieved align individual goals with company goals. 
In fact, during this investigation the increase in productivity was reflected in the 
Operations Area. 
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